













事调整；2009 年有 7 个省份的党政一把手出现调整，其中 5 个书记和 3 个省长（市长）岗位
“换防”， 共涉及 14 名省部级官员。 早在 2006 年全国就有 11 个省份调整了省长， 比率为






























官员交流和调整模式相当普遍。 在 2009 年人事调
整中，就有 2名从中央“空降”地方，3 位是地方轮换



















































世纪 80 年代初， 我国地方官员升迁标准由过去的
以政治表现为主转变为以经济绩效为主，在这种政





















































以来， 中央与地方交流的省部级官员超过 100 名。
















































































































































































量 WG×Y 被称为各省份增长速度空间滞后变量 。
（WG×Y）it是省份 i 在年度 t 的空间滞后形式的增长
























果 i 省第 t 年有外省官员平行交流进来，那么（WP×










果 i 省第 t 年有京官调动进来，那么（WC×Y）it 就代






























在模型（3）中，我们利用虚拟变量 dwg 和 （1-

















（2008）。 相关的经济数据，1993~2004 年间的 GDP
数据来自国家统计局根据全国经济普查调整后的
《中国国内生产总值核算历史资料 1952~2004》，















型”（high order spatial lag model）， 对于这类模型，
MLE和 2SLS 都不能较好地对模型进行估计。因此，




1978~2006 年间，30 个省份共有 461 人次出任
省长省委书记职务， 合计为 317 位省长省委书记。
扣除有些省长省委书记在任时间不足一年，我们不
予考察。 这样一来， 在 1978~2006 年间合计为 312












（1994~2006） 两个样本对模型进行了检验， 表 2
分别汇报了这两个样本的数据特征。
在 1978~2006 年间，经济的增长速度平均为
15.98%， 最大年份达到了 50.78%， 最小年份为-
9.26%。 这个时期，GDP 的投资均值为 1665.02 亿
元，投资比例均值为 32.97%，人口自然增长率为
10.26%。 在 1994~2006 年间，经济的增长速度平
均为 16.13%， 最大年份达到了 49.69%， 最小年份为
0.06%。 这个时期，GDP 的投资均值为 1852.38 亿元，
投资比例均值为 32.54%，人口自然增长率为 8.25%。
（二）实证分析
根据前面对模型的分析，表 3 与表 4 汇报了有关
空间计量的估计结果。
其中表 3第 1列汇报模型（1）的结果，2~4 列汇报
了模型（2）的结果，而表 4 第 1~3 列汇报了模型（3）的



























































































年的数据重复了表 3与表 4的工作。 之所以选取这
个期间是因为， 一方面 1994 年分税制体制正式确
立，因此我们想检验在 Qian 和 Weingast（1997）以
及 Qian 和 Roland（1998）所强调行政分权和财政分
权的情况下，官员“晋升锦标赛”式的竞争是否存




具体估计结果见表 5。 表 5 的估计结果与表 3
与表 4 完全一致，表明我们的结果是稳健的。 具体
而言，1994~2006 年间，（WP×Y）it 的系数为 0.16 大
于 1978~2006 年间的 0.09，上升了将近 1 倍，这表
明改革开放后半段时期，平行交流官员之间的晋升
锦标赛竞争变得更加激烈了 。 1994~2006 年间 ，






















































记。 身为国务院副秘书长的汪洋于 2005 年 12 月转任重庆市市
委书记，后又调任广东省委书记。
④转引自张军、 高远：《官员任期、 异地交流与经济增长》，
《经济研究》，2007 年第 11 期，第 92 页。
⑤从平行交流的时间分布来看，20 世纪 80 年代初以来基本
上每一年都会有平调发生，特别是 1992 年之后，这也反映了中
央在任命官员上的绝对权威， 能够根据实际情况较快地调整官
员。 尽管 20 世纪 80 年代末段出现了一次交流高峰，但从长期趋
势上看，交流频率不断增加，力度逐步加大。 进入 21 世纪以来，
平行交流更加频繁。
⑥据不完全统计，这轮人事调整中，中央与地方交流的省部
























輥輯訛有关 dwg 和 （1-dwg）以及权重矩阵 WdwgP、WdwgC、Wdwg1P 和
Wdwg1C的具体生成方式见附录。
輥輰訛由于目前关于存在空间扰动项的 Panel data 高阶“空间滞
后”模型的估计方法（即 fixed effect 和 random effect）尚不成熟，
所以，我们在估计模型（1）、（2）和（3）时选用的是 Pool 的形式，而
没有考虑 fixed effect 和 random effect。 另外 ， 根据 Lee 和 Liu
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附录 ：空间矩阵 WG、WP、WC、WdwgP、Wdwg1P、WdwgC、和 Wdwg1C 的
构造
，其中 Wgeo 为 n×n 的方阵 ，其元素 wgeoij=
，这里 i，j 代表地区。如果 i=j，dgeoij=0；如果 i≠
j，且 i，j 两省相邻（即有共同的顶点或边界）则 dgeoij=1，如果 i≠j，
且 i，j 两省不相邻（即没有共同的顶点或边界）则 dgeoij=0。 矩阵 IT
为 T×T 的单位阵。
WP为 nT×nT 的方阵，其元素 ，
如果 i 省第 t 年和 j 省第 s 年都存在官员的平行调动， 并且 j 省
第 s 年是 j 省官员上任的第 n 年，那么 dPitjs=1/n，反之，dPitjs=0。 此
外，如果 i=j，t=s，那么 dPitjs=0，如果 t＜s，那么 dPitjs=0。 WC为 nT×nT
的方阵，其元素 ，如果 i 省第 t 年
和 j 省第 s 年都存在京官调动， 并且 j 省第 s 年是 j 省官员上任
的第 n 年，那么 dCitjs=1/n，反之，dCitjs=0。 此外，如果 i=j，t=s，那么
dCitjs=0，如果 t＜s，那么 dPitjs=0。
dwg 是一个虚拟变量， 其元素 ，
（1-dwg）也是一个虚拟变量，其元素 。
WdwgP和 Wdwg1P都是 nT×nT 的方阵，其元素分别满足：
和
其中， ，
WdwgC、和 Wdwg1C都是 nT×nT 的方阵，其元素分别满足：
和
其中， ，
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